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摘要 
随着人们生活水平的日益提高，社会保障的不断发展，越来越多的人们更
加关注除大型疾病外的身体健康与保健。而由于医疗资源的限制，国内大中型
医院主要针对负责大型疾病的医疗，无法承担过多的日常保健、健康咨询和急
诊服务，因此，国家大力推进医疗体制改革，建立社区医疗服务站。近几十年
来，国内医疗信息化水平在不断地提高，而社区医疗作为医疗体制改革的新产
物，信息化水平参差不齐，要想达到现代化管理水平，提高社区医疗服务的影
响力，为居民提供更方便快捷的服务，势必需要依靠先进、可靠、便民的一套
管理信息系统的支持。 
社区医疗服务站在医疗业务上相当于小型门诊部，一般用来处理“小病”，
另外，它与医疗保险制度对接，从而更好地为社区居民提供服务。根据社区医
疗服务站的特点，本文设计并实现了一个供社区医院处理日常业务的信息系统。
该系统主要包括以下几个模块：挂号计费模块、诊疗管理模块、药房管理模块、
后台管理模块、医保信息管理模块等。本系统涵盖了社区居民挂号看病、问诊
检查、取药计费、刷医保卡的全过程，运用好系统，可以明显提高效率、减少
人工成本和提高医院服务满意度。 
本文主要论述该系统的构建过程，主要包括以下内容： 
1.对开发社区医疗服务信息系统的背景、意义和国内外的发展史做了简单
介绍，并对未来发展进行了探讨。 
2.在对社区医疗业务的了解上，采用面向对象方法对社区医疗信息系统的
需求进行了详细的分析，包括功能需求和性能要求。 
3.在需求分析的基础之上，对系统进行了总体设计，确定了系统的类图与
功能分配，并对数据库与系统安全做出设计。 
4.详细地介绍了社区医疗服务系统的功能实现的总体结构与处理流程，针
对挂号计费、诊疗模块进行了详细的功能分析和代码实现。并对系统的权限管
理与日志管理机制实现做了详细说明。 
通过该信息管理系统，医院可以大大地简化日常业务流程，减少人力投入， 
提高工作人员的工作效率和服务质量，产生良好的社会效应。 
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Abstract 
With the development of society and the improvement of people's living standard, 
people put forward higher requirements on the quality of life and health. The 
domestic large and medium-sized hospitals mainly are responsible for diagnosis and 
treatment, but are inconvenient in community residents’ daily health care, health 
consultation and emergency medical assistance. Therefore, the establishment of 
community health service station is the focus of the reform of the medical system. In 
recent years, despite the improving of domestic medical information level, the 
information level of medical community, as a new product of the reform of the 
medical system, is uneven. In order to achieve the modernization management level, 
enhance the influence of community health service (CHS),It is necessary to rely on 
the advanced and reliable, the convenience of a management information system 
support. 
Community health service station in medical service is equivalent to a small 
clinic, generally used to deal with the "minor". In addition, it docked with the 
medical insurance system. According to the characteristics of community health 
service station, this dissertation designed and implemented a community hospital for 
daily business information system. The system mainly includes the following several 
modules: registration module, diagnosis module, pharmacy management module, 
background management module, medical insurance module. This system covers the 
whole process of visiting a clinic include community residents registered, inquiry 
and examination, take medicine billing, brush Medicare card.Reasonable use of the 
system can significantly improve the efficiency, reduce labor costs and improve the 
satisfaction of hospital services. 
This dissertation mainly discusses the construction of the system, including the 
following respects: 
Firstly, this dissertation discussed the background, significance and the domestic 
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and foreign development history of the development of community health service 
information system, and analysis the problems of the community health service. 
Then, this dissertation use object oriented method to analysis requirement of 
community medical information system, including functional requirements and 
performance requirements. 
Furth more, based on the demand analysis, the overall design of the system 
diagram and function distribution system was determined. Besides, the design of 
database and system security is considered. 
Finally, this dissertation introduces the community medical service system 
function realization, key code for each module, and the realization of access control 
and log management. 
This community medical service system can greatly simplify the daily business 
process and reduce the human input, improve the work efficiency and service 
quality. 
Key words: Community Health Service; Medical Information System; Medical 
Insurance. 
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第一章绪论 
1.1 研究背景与意义 
社区医疗服务是社区建设的重要服务机构，是政府深化医疗卫生服务，建
立与完善居民医疗保险制度的重要组成部分。此项服务可为广大城镇居民带来
便捷，对于一些较为基本与常见的健康问题，在社区医疗服务机构便可解决，
让广大居民逐步形成“有病不出社区，大病上医院”的医疗卫生观念，从而很
大程度上解决医疗资源合理有效配置的问题。 
现行大部分城市的社区门诊制度是这样运行的：当城镇居民办理社会基本
医疗保险后，可以根据单位所在地或者住址所在地选择就近的社区（原则上是
由社会保障部门指定的定点医疗点）进行签约。签约后，参保人发生在指定就
医点进行就医时，免收挂号费，并对医保范围覆盖的药品、诊疗与检查项目给
予一定比例折扣优惠，不限金额和次数。但目前，大部分社区医院的医疗信息
系统建设并不够完善，因此，针对社区医院具体业务情况，搭建一个社区医疗
服务信息系统有着很强的实践意义。 
社区医疗服务信息系统设计与实现，可以提高社区医疗服务机构的工作效
率，从而为居民提供更专业与便捷的服务。具体来说，一方面规范医疗社区医
疗服务的流程与管理，从而使患者就医更加便捷，收费更加透明清晰，另一方
面，该系统的使用可减少医务人员的繁琐操作，集中精力为病人提供服务，提
高工作效率与服务水平。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 社区医疗研究现状 
2009 年，国务院提出了一系列的医疗卫生改革意见，其主旨是实现全覆盖
的医疗卫生服务体系，为全民提供安全、有效、快捷、平价的基础医疗服务。
经过多年建设，医疗体制改革已逐见成效，它不仅提高了大中型医院的服务水
平和保障水平，而且建立了分布合理的社区医疗服务体系。在要解决老百姓“看
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病难、看病贵”的问题上，社区医疗起到了功不可没的作用。 
社区医疗即以社区为辐射范围，为社区居民提供以基础医疗为主，包含疾
病预防、基础医疗、保健、健康知识传播等服务内容的方便快捷有效的综合服
务[1]具体服务内容有： 
1.为社区居民提供基础门诊服务，日常保健服务以及疾病防御服务； 
2.作为大型医院的后期保障，为患者提供术后康复治疗、慢性病患者的日
常保健服务； 
3.掌握社区居民健康状况，向政府部门与公共机构提供居民基本医疗卫生
数据统计分析，如健康水平与疾病分布状况等[2]。 
国内学者大多从社区医疗服务站的建设现状、目前存在的问题展开研究。
归纳我国社区医疗服务主要存在的问题有[3]4]： 
1.社区医疗服务机构管理不规范，缺乏有效监管。尽管社区医疗服务站拥
有较大型医院略低的费用与更便捷的服务，但由于其不规范性带来的不可信服
度，仍然不能吸引居民前来就诊。 
2.社区医疗与医疗保险体制相脱节。长期以来，由于我国医疗保险制度尚
不完善，并未形成统一的体系，由于各地经济状况、医疗水平及各地政府政策
的不同，因此各地医疗保险具体制度与模式各不相同。并且各地在建设社区医
疗服务体系时，并未完全实现与医疗保险体系的对接，导致两者存在脱节现象。 
3.信息化水平落后，看病不方便。由于社区医疗服务站大多由小型诊所改
建而成，资金、技术均比较薄弱，没有完整的信息化系统，无法像大型医院一
样为病人建立档案，从而导致工作效率低下，病人满意度低，并未实现社区医
疗服务建设的初衷。 
1.2.2 医疗信息化的研究现状 
随着信息技术的飞速发展，办公信息化成为各个行业发展的主流趋势。医
院，作为关乎民生的重要服务机构，数据繁多，流程复杂，因此，医疗信息化
有着必要性。近些年来，国内越来越多的医院致力于实现完整的医疗信息系统
的建设，从而医院的服务能力与核心竞争力[5]。信息化为医生与病人都带来了
极大地便利，提高了医生工作效率与病人的就诊效率，得到医生与病人的一致
好评，从而为医院树立了良好的信誉。尤其是近些年来，医疗信息化逐渐成为
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我国较为关注的一个问题。 
各个国家医疗信息化历程均可大致划分为三个阶段：初始阶段的医疗信息
化水平大多是局部的，个别部门使用的信息化软件，比如财务部门、行政部门
等。第二阶段是全局化，有关医疗过程的全局信息被记录，如电子病历的发展；
第三阶段是集成化，这代表了当前医疗信息系统的发 
展水平，各国根据国情，构建集成的医疗信息化体系，实现智能化、区域
化等[6][7]。目前，各个国家根据不同的国情，在医疗信息化的发展上侧重点各
有不同，下面首先从几个典型的发达国家及区域做出说明： 
1.美国医疗信息化的发展最早，其历程也遵循了上述规律，在目前阶段，
其重心主要放在了智能化和集成化上面[8]。随着全民医疗卫生体系的改革，医
疗健康档案信息化计划启动，构建了集成的医疗信息化平台。 
2.日本的医疗信息化建设之路也有 40 年有余，基本上形成了规模化与系统
化。在技术方面，日本多采用大型机为中心进行研发，从而更好地实现了系统
化、网络化和综合化[9]。 
3.欧洲的医疗信息化建设较晚，但步伐较快，在目前区域医疗信息化的大
趋势下，欧洲的区域医疗信息系统发展较为领先，一个平台可管理多家医院[10]。 
对国内而言，由于信息化建设的滞后，我国的医疗信息化也起步较晚。在
第一阶段，大多是医院财务收费管理部门运用信息化软件完成大量繁杂的工作；
第二阶段，有一些小型的管理软件应运而生，最初主要用于科研和教学，后期
逐渐发展形成一些小型的医院管理软件，后期，完整成熟的医院信息管理系统
直到 90 年代才出现。 
详细而言，我国医疗信息系统的建设经经历了从零开始、从孤立到集成化
的建设进程，可从三个阶段分别展开阐述[11]： 
1.孤立化应用阶段。在这一阶段，医院个别管理职能部门开始使用信息化
管理软件，如病例档案管理、药房管理、库存管理和财务管理等。但这些应用
系统是独立的，不能进行信息共享，从而导致大量重复的工作与数据。 
2.局部化应用阶段。这一阶段的医疗信息系统可以实现局部的一体化，如
财务系统与收费系统结合、药品出入库管理与药房管理结合、以病历档案为中
心的诊疗与登记信息管理，医疗统计管理等。这些系统都是由几个相互独立的
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